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Постановка проблеми. Необхідність охорони навколишнього природного середовища 
визначається всім цивілізованим світом і пояснюється масштабами екологічних збитків. На 
макрорівні причини екологічного лиха криються в тому, що у світовому співтоваристві не 
вирішуються етико-гуманістичні аспекти кризи, на мікрорівні причинами є недостатня вивченість 
досить складних екологічних проблем, недосконалість техніки й технології [1], їх екологічна 
несумісність, брак коштів на впровадження нових ресурсо- та енергозберігаючих технологій [2], 
недосконалість законодавчої бази [3]. Екологічна діяльність вимагає встановлення балансу між 
витратами забруднення і витратами контролю за рівнем забруднення. Хоча можуть існувати деякі 
форми забруднення, від яких було б бажано взагалі позбавитися, але загалом вони є швидше 
виключенням, ніж правилом. У економічному сенсі забруднення повинне контролюватися до тих пір, 
поки гранична вартість подальших заходів по зниженню забруднення не почне перевищувати суму 
вигод від зниження викидів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні основи фінансово-
економічного механізму природокористування та екологічної діяльності в Україні розроблені у 
працях Балацького О.Ф. [4], Данилова-Данільяні В.І. [5], Кащенко О.Л. [6], Ендерса Альфреда [7], 
Шимовой О.С. [8] та інших. Яндиганов Я.Я. [9] та Гірусов Е.В. [10] розглядають теоретичні основи 
фінансування екологічної діяльності в різних країнах світу. Андрєєва Н.Н. [11], розглядаючи 
екологічні аспекти фінансового менеджменту, підкреслює зменшення обсягів фінансування 
природоохоронної діяльності як в Україні, так і в США.  
В Україні основу фінансування екологічної діяльності на регіональному та місцевому рівнях 
складають кошти фондів охорони навколишнього природного середовища. Одним з джерел 
формування цільових бюджетних фондів охорони навколишнього природного середовища є збори за 
забруднення навколишнього природного середовища та штрафи за порушення природоохоронного 
законодавства. Однак, досить основним джерелом фінансування екологічної діяльності в Україні 
залишаються кошти підприємств-забруднювачів.  
Мета статті - розгляд теоретичних та практичних аспектів сучасного світового досвіду 
фінансування екологічної діяльності. 
Викладення основного матеріалу. На заході застосовуються два різновиди економічних 
методів регулювання екологічної сфери - цінове, або податкове, регулювання і власне ринкові 
механізми. Система екологічних платежів (податків) за забруднення давно відома в теорії 
екологічного регулювання. Основоположниками підходу до використання цінових і податкових 
важелів в ресурсозберігаючій діяльності були А. Пигу, А. Маршалл, пізніше - Дж. Мід та ін. 
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Оскільки встановлення ставок платежів, податків, розмірів субсидій і інших інструментів 
цінового регулювання здійснюється централізовано, спеціальними адміністративними, 
державними органами, а не складається в результаті ринкових процесів, цю форму екологічного 
регулювання не можна назвати ринковою, що не зменшує її значення в процесі екологізації 
соціально-економічного розвитку [8]. 
Пигуанські податки - це група ринкових інструментів, що передбачають забезпечення 
податкових платежів в прямій залежності від підрахованого або виміряного рівня забруднення, що 
виходить від джерела забруднення. У європейських країнах можна зустріти приклади впровадження 
податків на вимірювані забруднюючі викиди; тоді як деякі з них встановлюються на дуже низькому 
рівні, інші стягуються по ставках, здатних чинити значний вплив на поведінку суб'єкта забруднення і 
забезпечувати значні надходження (Опшоор і Вос, 1989)[12, стор. 264]. Ці платежі безпосередньо 
пов'язані із забруднюючими викидами в тому сенсі, що сума сплачуваного податку залежить від 
кількості викидів і, отже, від об'єму виробленого забруднення.  
На практиці екологічні податки у багатьох випадках цілеспрямовано використовуються 
швидше для збільшення податкових надходжень, чим для створення стимулів до зниження 
забруднюючих викидів. Так у Франції, ряд спеціальних податків на забруднюючі викиди, найбільш 
відомий з яких податок на забруднення водного середовища, забезпечують надходження прибутків. 
Ці прибутки, згідно з "принципом взаємообумовленості", резервуються у витратній частині для 
фінансування витрат на зниження забруднення, що відповідає інтересам платників цих податків. 
Подібні податки, що резервуються для виконання заходів щодо зменшення забруднення, 
забезпечують надходження прибутків для вирішення конкретних завдань [12]. У світовій практиці 
також існує альтернативна група екологічних податків, заснованих на опосередкованому зв'язку між 
сумами, що виплачуються у вигляді податку, і екологічною проблемою, на рішення якої цей податок 
покликаний чинити вплив.  
На практиці однією із загальних для екологічних податків характеристик стала "застава", або 
резервування, надходжень для покриття витрат, пов'язаних, наприклад із заходами екологічної 
діяльності або потребами екологічних відомств або фондів. Так, плата за користування водними 
ресурсами, введена у ряді європейських країн, резервується на покриття витрат по управлінню якістю 
експлуатації водних ресурсів, а надходження від податків на кормову базу в США резервуються в 
"Суперфонді", з якого фінансується ліквідація звалищ шкідливих відходів.  
Екологічні податки в тій або іншій формі існують в усіх економічно розвинених країнах. 
Уперше необхідність їх застосування на офіційному рівні була підтверджена в 1-ій Програмі дій 
Європейського союзу з охорони довкілля (1973 р.), і вона зв'язувалася з реалізацією принципу 
"забруднювач платить".  
З розвинених країн Європи найбільш значний досвід в цій області накопичений 
скандинавськими країнами. З середини 90-х рр. інтерес до екологічних податків і платежів стали 
проявляти і великі європейські держави, включаючи Великобританію, Францію, Італію і Німеччину. 
У країнах з трансформованою економікою заслуговує на увагу досвід Польщі, Угорщини і Естонії. 
Помітний прогрес в цій області і в ряді нових індустріальних держав, включаючи Тайвань, Корею, 
Малайзію, Таїланд, Сінгапур. Хоча в останній групі перевага як і раніше віддається командно-
контрольним важелям. 
Директорат по податках і митних зборах Європейської комісії розділив екологічні податки на 
сім груп по сферах застосування (рис. 1). У Європі найбільшого поширення набули транспортні і 
енергетичні податки. У тій або іншій формі вони введені в усіх країнах - членах ЄС. При цьому 
транспортні і енергетичні податки за своєю суттю є фіскальними податками, тобто призначені для 
отримання прибутків. Певний позитивний ефект на природне середовище, пов’язаний з екологічними 
податками, фахівцями розглядається не як основний, а як супутний. 
У податковій системі США податкам, спрямованим на захист природного довкілля, також 
приділено велике місце. Вони складають особливу групу місцевих податків. В США у 80-ті роки ХХ 
ст. були запроваджені екологічні податки, спрямовані на захист навколишнього середовища від 
шкідливих викидів промислових підприємств. Із 1987 р. запроваджені додаткові акцизи на нафту 
(18,2 цента з бареля американської нафти і 11,7 цента – з імпортної) з метою мобілізації коштів для 
фінансування 5-річної програми спеціального фонду з очистки шкідливих відходів [13]. З метою 
мобілізації коштів на очищення ґрунтових вод від шкідливих забруднень, які надходять внаслідок 
зберігання нафти в підземних сховищах і загрожують чистоті питної води, запроваджено податок у 
0,7 цента з галону бензину, дизельного пального і спеціального моторного пального. У Нью-Йорку, є 
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податок на очищення нафтових плям на водоймищах. Є податок на корпорації, в результаті 
діяльності яких з'являються відходи "ризику". 
 
 
 
Рис. 1 – Класифікація екологічних податків по сферах застосування 
 
Особливий інтерес представляє податок на енергоносії, які використовуються в якості 
моторного палива, для опалювання і в електроенергетиці. У Нідерландах, наприклад, подібний 
податок, прийнятий на основі Закону про охорону довкілля, стягується з нафтопродуктів, вугілля і 
газу, вироблених в країні або імпортованих для використання як паливо. Ставки податку встановлені 
залежно від міри забруднення атмосфери при спалюванні цього енергоносія. Слід зазначити, що на 
бензин, дизельне паливо і опалювальний мазут податок в Нідерландах стягується на додаток до 
відповідних акцизів, розмір яких у ряді випадків також враховує екологічні критерії (наприклад, 
залежність ставки акцизу на бензин від змісту свинцю). 
В Білорусі об’єктом оподаткування при обчисленні екологічного податку є обсяги природних 
ресурсів, що видобуваються, обсяги викидів отруйних речовин у навколишнє середовище, що 
забруднюють його, обсяги відпрацьованої нафти та нафтопродуктів [14, с. 29]. Розрахунок податку за 
використання (вилучення, видобування) природних ресурсів робиться виходячи з фактичного об'єму 
використаних (вилучених, видобутих) природних ресурсів. Розрахунок податку за переробку нафти і 
нафтопродуктів організаціями, що здійснюють переробку нафти, проводиться виходячи з об'єму 
фактично перероблених нафти і нафтопродуктів. 
У Вірменії застосовується податок за використання природних ресурсів. Він розраховується 
від вартості видобутку ресурсів. Так, для вугілля він становить 2-5%, чорних металів 1-7%, 
кольорових металів 3-5%, дорогоцінного каміння 4-6%, будівельних матеріалів 2-5%, мінеральних 
вод 1-10%, термічних вод 1-15% [14, с.49]. Ще одним податком є податок на забруднення 
навколишнього середовища. На етиловий бензин – 0,12 ларі на 1 кг, на метиловий спирт – 0,02 ларі 
на 1 кг, дизельне паливо – 0,035 ларі на 1 кг, гас – 0,02 ларі на 1 кг, природний газ – 0,005 ларі на 1 
куб. м. 
В Узбекистані екологічний податок сплачують юридичні особи, що виробляють товари, 
здійснюють роботи та послуги. Об’єктом оподаткування є виробнича собівартість або витрати 
обороту. Ставка податку встановлена у розмірі 1% і сплачується щоквартально. Від сплати 
звільняються юридичні особи, якщо на підприємстві працює понад 50% інвалідів [14, с. 147].  
На Кубі використовується податок на природні багатства та захист навколишнього 
середовища. Це найновіший податок в чинній системі оподаткування Куби. Ним оподатковується 
використання або експлуатація природних багатств. Цей податок є превентивним щодо захисту 
навколишнього середовища. Він стягується з усіх кубинських і іноземних фізичних та юридичних 
осіб, які використовують або пов’язані у будь-який спосіб з використанням чи експлуатацією 
природних багатств, які розташовані на території Куби [14, с. 432].  
В Японії з 2007 року запровадили щорічний екологічний податок у розмірі близько 2400 єн 
(20,5 дол. США) за тонну вуглецю. Прибуток від податку складає щорічно приблизно 370 мільярдів 
транспортні податки  
податки на пройдені кілометри;  
щорічний податок з власника;  
акцизи при купівлі нового або уживаного автомобіля  
Екологічні  
податки 
платежі за забруднення 
емісії забруднюючих речовин  
в атмосферу і викиди у водні басейни  
вуглекислого газу  і інших шкідливих речовин 
(хлорфторвуглеців, оксидів  
сірки і азоту, свинцю)  
платежі за розміщення відходів 
включають платежі за розміщення відходів на звалищах 
і їх переробку і податки на ряд  спеціальних продуктів 
(упаковка, батареї, шини, 
мастильні масла і тому подібне) 
 
податок на шумову дію 
податки на викиди речовин,  
що призводять до глобальних змін  
(речовини, що руйнують озоновий шар, і парникові гази) 
платежі за користування  
природними ресурсами 
енергетичні податки 
на моторне паливо; 
на енергетичне паливо;  
на електроенергію 
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єн (3,2 млрд. дол. США), які використовуваються на фінансування заходів боротьби із глобальним 
потеплінням, про що говориться у Кіотському протоколі. Для окремих видів паливно-енергетичних 
ресурсів екологічні податки встановлені на рівні 1,58 єн за кілограм вугілля, 0,25 єн за кВт-год 
електричної енергії, 1,38 за кубічний метр виготовленого газу, 1,52 єн за літр бензину. Бензин, 
дизельне паливо та авіаційний керосин звільнено від податків на найближчий час, оскільки 
транспортний сектор Японії бореться із ростом цін на паливо, який спричинено подорожчанням 
нафти. 
На рис. 2 зображені інструменти цінового екологічного регулювання, які 
використовуються у провідних країнах Заходу [8].  
 
 
 
1. Платежі за забруднення довкілля - виплата підприємствами - природокористувачами 
певних сум до бюджету держави за "послуги" розбавлення і асиміляції їх відходів, скидань 
стічних вод у водоймища, викидів в атмосферу, складування твердих відходів. У країнах Заходу ці 
платежі не знайшли широкого застосування. Система екологічних платежів натрапляє на опір в 
країнах з розвиненою ринковою економікою з тієї причини, що в ній передбачають виправдання 
самого факту забруднення ("забруднюй, але плати"). Отже, постійні платежі за викиди можуть 
сприяти погіршенню якості довкілля. 
2. Платежі за користування муніципальними очисними спорудами. Застосовуються 
єдині, а також індивідуальні тарифи платежів - залежно від об'єму і складу забруднень (стоки, 
тверді відходи та ін.), переданих на очисні споруди і сміттєпереробні заводи. У багатьох країнах 
цей вид платежів враховується в тарифах за муніципальні послуги.  
3. Ресурсні платежі - плата за право користування природними ресурсами, їх 
відтворення і охорону. Для вичерпаних ресурсів застосовуються наступні їх види: податок на 
об'єм продажів, який сприяє зниженню темпів видобутку ресурсу на ранніх етапах, оскільки 
призводить до підвищення цін на цей ресурс; податок на прибуток, який називають рентним, 
також сприяє зниженню темпів видобутку ресурсу природи; роялті - виплата компаніями уряду 
певного відсотка вартості видобутого ресурсу - по суті, податок на валовий прибуток від 
продажів. 
4. Продуктові податки - надбавка до ціни продукції, виробництво якої або подальше 
використання негативно впливає на довкілля. Служить засобом витіснення з ринку екологічно 
"брудних" продуктів і технологій.  
5. Диференціація податків на прибуток - система застосування податкових пільг для 
підприємств, що випускають екологічно чисту продукцію, і, навпаки, завищених нормативів податку 
для підприємств, які випускають "брудну" продукцію.  
6. Субсидії - державна допомога природопользователям у проведенні природоохоронних 
заходів. Здійснюється в виді: грантів (стипендій) - безоплатної фінансової допомоги держави 
підприємству для реалізації великомасштабного проекту по значному зниженню забруднення 
навколишнього середовища; "м'яких" позик або низковідсоткових кредитів підприємствам на 
здійснення екологізації виробництва (вдосконалення технологій); податкових пільг (наприклад, 
податкові знижки на прискорену амортизацію природоохоронного устаткування, зниження податку на 
механічні транспортні засоби, які використовують види палива, що не "забруднюють" навколишнє 
середовище, і тому подібне). Цей інструмент стимулювання широко поширений в країнах Заходу, 
оскільки податкові пільги безпосередньо відбиваються на прибутках і додаткових прибутках 
підприємств на відміну від диференціації податків на прибуток, яка реалізується через механізм цін 
(очевидно, що дорогі товари не завжди конкурентоздатні на ринку). 
7. Екологічне страхування - страхування економічної (майнової) відповідальності 
підприємств - джерел підвищеного екологічного ризику за спричинення економічного збитку третім 
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особам (фізичним або юридичним особам, органам влади) у зв'язку з аварійним і раптовим 
забрудненням довкілля. У багатьох індустріально розвинених країнах поширено добровільне 
страхування відповідальності за відшкодування збитку від аварійного забруднення довкілля у рамках 
загального страхування цивільної відповідальності підприємств. У деяких державах (Бельгія, 
Нідерланди, Швеція) існує обов'язкове екологічне страхування, що здійснюється приватними 
компаніями.  
Основні елементи системи ринкового регулювання, що знайшли широке застосування в США 
і в деякій мірі у Німеччині приведені на рис. 3 [8, 305]. 
 
 
 
Рис. 3 – Класифікація ринкових методів регулювання екологічної сфери 
 
В ряді країн (Японія, США, Німеччина та ін.) в якості заходів економічного стимулювання 
використовується встановлення підвищених норм амортизації основних виробничих 
природоохоронних фондів. Виходячи зі світового досвіду, оптимальним вважається щорічне списання 
20-25% вартості очисного устаткування. Іншим стимулюючим податковим важелем дії на 
підприємства може стати диференційована система підвищених податкових ставок на очисне 
устаткування, яке використовується після закінчення терміну його амортизації [8]. 
З метою акумуляції коштів для цільового витрачання їх на охорону та відновлення природи в 
світовій практиці створюються екологічні фонди. Вперше питання про необхідність створення 
екологічних фондів виникло в 70-80-х роках ХХ сторіччя у зв’язку с проблемою пошуку та 
розподілення коштів на природоохоронні заходи та розробки системи платежів та штрафів за 
забруднення навколишнього середовища. Вони були запроваджені рішенням парламентів чи 
постановами урядів Центральної та Східної Європи на початку 90-х років. Усі фонди, окрім 
польського, перебувають у підпорядкуванні міністерств охорони навколишнього середовища. 
Першим з них було створено Національний фонд охорони навколишнього середовища і менеджменту 
водних ресурсів у Польщі (1989 р.). Структура цього фонду децентралізована і має регіональні та 
місцеві підрозділи. Аналогічні фонди, які згодом роз’єднались, було засновано в 1991 р. у 
Чехословаччині. Угорщина наслідувала їх приклад у 1992 році.  
Дослідження зарубіжного досвіду показало, що на Заході екологічні фонди в державному 
масштабі широкого використання не отримали, однак, в США, Франції, Німеччині, Нідерландах на 
окремих територіях створюються колективні розподільчі фонди цільового призначення. Ці фонди 
створюються за рахунок коштів підприємств-забруднювачів, державних дотацій та інших коштів.  
Висновки. Таким чином, для перспективного розвитку в Україні екологічної діяльності 
суб’єктів господарювання та держави відповідно до вимог світового досвіду необхідно визначити 
джерела фінансового забезпечення на основі використання цінових або ринкових методів, які 
застосовуються в різних країнах світу; обсяг фінансових ресурсів, необхідних для організації 
раціонального природокористування та охорони навколишнього природного середовища на різних 
рівнях управління (держава, галузь, підприємство); раціональні (пріоритетні) напрями витрачання 
фінансових ресурсів.  
 
Ринкові методи регулювання екологічної сфери 
Баббл-принцип 
(принцип 
"пухиря", або 
"хмари")  
норматив викидів 
встановлюється для 
цілого регіону, а під-
приємства, що знахо-
дяться на його тери-
торії, можуть спільно 
знайти найбільш ви-
гідний варіант забез-
печення дотримання 
Банки викидів 
спеціальні банки, в які 
фірма, що скоротила 
об'єми своїх викидів 
нижче за рівень, 
передбачений норма-
тивами, може покласти 
акредитив, отриманий 
на різницю, щоб згодом 
продати права на 
викиди або вико-
ристовувати їх при 
необхідності 
Біржі прав на 
забруднення 
посередницькі орга-
нізації, необхідні при 
розширенні ринку 
прав для проведення 
угод по купівлі-
продажу прав на 
викиди. 
 
Політика 
компенсації викидів  
дозволяє підприємствам, 
що зменшило викиди, 
придбати тим самим право 
на викиди, що фіксується у 
вигляді ліцензії чи дозволу 
на викиди. Цю ліцензію 
можна продати фірмі, що 
бажає розмістити в цьому 
регіоні свої підприємства і 
що потребує дозволу на 
емісію своїх забруднень. 
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